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Penelitian ini merupakan jenis Research and Development (R&D) yang 
menghasilkan sebuah produk berupa modul Perawatan Kulit Wajah Berminyak 
Secara Manual sebagai media pembelajaran mahasiswa dalam mata kuliah 
Perawatan Kulit Wajah Manual pada Program Studi Pendidikan Tata Rias. 
Pengembangan modul pembelajaran ini menggunakan model ADDIE dengan 
tahapan pengembangan antara lain : (Analysis – Design – Develop – Implement – 
Evaluate). Modul divalidasi oleh ahli media, ahli materi, dan pengguna. 
Berdasarkan hasil uji kelayakan oleh para ahli di dapatkan hasil dari ahli media I 
nilai dengan presentase sebesar 97,14 %, dari ahli media II mendapatkan nilai 
dengan presentase sebesar 100% dan terdapat pada interval “sangat valid”. 
Sedangkan dari ahli materi mendapatkan nilai dengan presentase 79,16% dan 
terdapat pada interval skor “Valid”. Uji coba terbatas dan uji coba lapangan pada 
penelitian ini mendapatkan nilai dengan presentase 85,51 % sehingga dapat 
dinyatakan bahwa modul pembelajaran Perawatan Kulit Wajah Berminyak Secara 
Manual telah mencapai kriteria media pembelajaran yang sangat praktis dan dapat 
digunakan sebagai media pembelajaran alternarif bagi mahasiswa tata rias. 
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This research is a type of Research and Development (R&D) that produce a 
product in the form of Manually Oily Facial Skin Care module as a medium of 
student learning in the Manual Facial Skin Care course in the Cosmetology 
Vocational Education Study Program. The development of this learning module 
uses the ADDIE model with stages of development including: (Analysis - Design 
- Develop - Implement - Evaluate). Modules are validated by media experts, 
material experts, and users. 
Based on the results of the due diligence test by the experts, the results obtained 
from media experts I value with a percentage of 97.14%, from media experts II 
get a value with a percentage of 100% and there are at "very valid" intervals. 
While from material experts get a value with a percentage of 79.16% and there is 
an interval of scores "Valid". Limited trials and field trials in this study scored 
with a percentage of 85.51% so that it can be stated that the learning module for 
Oily Facial Skin Care Manually has reached the criteria of very practical learning 
media and can be used as alternative learning media for cosmetology students. 
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